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Esta cartilla trata sobre las diferentes herramientas y equipos que se van a 
utilizar en el curso de Autoconstrucción. 
Es muy importante que conozca las herramientas con las cuales le 
corresponderá trabajar y manejar adecuadamente. 
' 
Las herramientas juegan papel importante en las labores de Autoconstrucción,. 
facilitan el trabajo y se obtiene un mejor acabado. 
Las herramientas fueron hechas por el hombre a medida que las iba 
necesitando y las ha ido perfeccionando hasta llegar a hacer de ellas unos 




Con el estudio de la presente unidad, usted tendrá la oportunidad de 
identificar las herramientas necesarias que se van a uti !izar en' el curso de 
Autoconstrucción, conocer sus características, los usos más comunes, 
los cuidados que hay que tener en su conservación y manejo. 
Con toda esta información, usted podrá ir adquiriendo sus herramientas 
más necesarias, usarlas de manera correcta y conservarlas siempre en buenas 






Es una herramienta de control y verificación, utilizada en diversos oficios 
de la construcción, con el objeto de hallar la verticalidad de las 
diferentes partes de una obra. 
Las plomadas están formadas por una pesa de metal, hierro, cobre o plomo y 
de diferentes formas y tamaños que va unida a un hilo o cáñamo, el cual 
se enrolla a una carreta de madera o metal. 
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EL LARGO DEL CARRETE DEBE SER DE UN MILIMETRO 




D mas 1 milímetro 
__ __.__ __,








El carrete, corredera o nuez debe 
tener un milímetro más de longitud 
que el diámetro de la pesa. 
Diferentes tipos de plomadas 
Existen dos tipos básicos: 
1. Las plomadas de albañilería o
pesas de nuez.
ovvo 
2. Las plomadas de centro o punto
utilizadas más que todo para
trabajos de precisión.
La pala o garlancha 
Es una herramienta utilizada en los oficios de la construcción para mover 
tierras, arenas, mezclar morteros y hormigones, y en general, para 
mover toda clase de materiales formados por pequeñas partículas como 
cementos, yesos, cales, arcillas, etc. 
Pasadores 
de hierro 
Caja metal ica 
La pala consta de una hoja metálica que sirve para recoger el material, 
la cual se asegura por medio de pasadores de hierro a un cabo de madera. 
En algunas palas el cabo de madera tiene en su extremo una empuñadura 
especial para facilitar su manejo. 
En el comercio se consiguen palas con hojas metálicas de diferentes formas 
y tamaños. Los cabos tienen también diferentes formas y largos. 
Para mantener en buenas condiciones la pala se debe proteger del agua 
y el sol; además, cada vez que sea utilizada debe limpiarse. 
Punta cuadrada 
Punta redonda 
Existen dos tipos principales de palas: 
las de punta cuadrada, especiales 
para manejar materiales pulverulentos; 
y las de punta redonda, que son 
aptas para mover materiales gruesos 
como gravas, gravilla, recebos, 1: 
carbón mineral, etc. 
PRECAUCION: LAS PALAS NO DEBEN UTILIZARSE 
COMO ZAPAPICOS, NI COMO BARRAS PORQUE 
SE LES DAÑA LA PUNTA 
La carretilla 
Es un instrumento que sirve para 
transportar diferentes materiales 
de un lugar a otro, tales como 
arena, grava, piedra, ladrillos, 
tierra, morteros, hormigones, etc. 
La carretilla común que se utiliza en las obras, consta principalmente de un 
platón de lámina, una o dos ruedas de metal o caucho, dos manubrios 
Manubrios 
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metálicos para alzarla o empujarla, y patas de apoyo. Es construida en 
hierro para resistir a los duros tratamientos a que es sometida diariamente 
en una construcción. 
Para mantener en buenas condiciones 
de trabajo las carretillas, debe 
procurarse no golpearlas con cuerpos 
pesados. Limpiarlas cada vez que 
hayan sido utilizadas para quitarles 
los residuos de morteros y hormigones. 
Se debe también aceitar con 
frecuencia el eje sobre el cual gira 
la rueda y verificar la cantidad de 
aire en el neumático, si lo tiene. 
Cuando se transportan morteros u hormigones en carretillas, éstas deben 
rodar sobre pistas (caminos) suaves y rígidas para evitar la segregación 
de los componentes en el recorrido. 
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Tamices 
Para la selección del tamaño de los granos de la arena, la grava o la limpieza 
de materiales pulverulentos usados en construcción, como cementos, 
yesos, cales o caolín, se emplean con mucha frecuencia los tamices. 
Estos pueden tener variadas formas y tamaños. Se diferencian entre sí por 
la forma y luz de la malla. Esta última característica, es la distancia 
libre entre puntos medios de los lados opuestos de uno de los cuadrados 





A estos elementos se les conoce con diferentes nombres según el material, 




Contado de la malla 
El contado de la malla debe hacerse en varias direcciones, contando el 
número de espacios que entran por pulgada lineal. 
Es importa'nte también para la identificación correcta de la malla, 
citar el calibre del alambre de que está construida. 
• A.
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El cernidor o zaranda 
Con este sistema basta una persona. Con este sistema puede 
realizar la misma operación sin fatigarse. 
Se necesitan dos personas para manejar la zaranda. 
La operación de cernir arena se realiza especialmente cuando ésta va a ser 
utilizada para preparar morteros, es decir "la mezcla" para pañetar o revocar; 
así se quitan las piedras y demás elementos que debido a su tamaño 
van a estorbar el trabajo del pulimento. 
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El balde 
El balde es una vasija que tiene varias aplicaciones en los procesos de 
construcción. Se le da uso según el material de que esté fabricado y la 
resistencia que presente el trabajo. 
Los baldes se usan para medir y transportar los diferentes componentes 
del hormigón. Especialmente, para el aprovisionamiento del agua. 
Se construyen de diferentes materiales; los más comunes son: 
los de lámina común, lámina galvanizada y los de plástico. 
Aro metálico 
Cuerpo en lámina o plástico 
Los baldes plásticos son tal vez los más costosos en principio, pero a la larga 
son económicos, puesto que son los más durables, ya que resisten 
tratamientos fuertes sin romperse ni deformarse. 
...
En el manejo de los baldes deben tenerse ciertas precauciones: 
No golpearlos para conservar su forma y volumen. 
Dejarlos limpios interior y exteriormente después de utilizados. 
La artesa 
Plástica 
Estas pueden ser metálicas, de madera o plástico. 
Las artesas se emplean para humedecer el mortero (o mezcla) a medida 
que lo va necesitando el operario. 
En estos depósitos se remezcla el material para mantenerlo listo 
para trabajarlo. 
Las artesas deben ser completamente herméticas para que no se 
salga la mezcla. 
También deben ser muy sólidas para que resistan el fuerte trato que 
reciben diariamente. 
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UNA VEZ QUE SE USA LA ARTESA DEBE QUEDAR TOTALMENTE 
LIMPIA DE MEZCLA 
El caballete o puente 
Elemento auxiliar que facilita la labor de replanteo. Sobre el caballete 
se localizan: ejes, anchos de excavaciones, anchos de cimientos y muros. 
Cómo construirlo 
Debemos tener los siguientes elementos: 
2 estacas de más o menos 5 cm de grosor y 
el largo lo da la forma del terreno. 
Un pedazo de madera preferiblemente recto 
igual de ancho al grosor de las estacas y de 
un largo mayor al del ancho de la excavación. 
Puntillas o clavos 2 x 12. 
Porra o maceta. 
















a. Clavamos las estacas separadas algo más del ancho de la excavación
a una altura igual y a nivel.
b. Sobre las estacas aseguramos la madera recta; para ello usamos los
clavos y la maceta, como lo indica la figura.
• . ' I\
Las escaleras 
Escalera simple 
Una escalera bien construida tiene los peldaños bien asegurados y con una 
distancia entre ellos de 35cm aproximadamente y la base inferior más 
abierta que la base superior. 
Al uti !izar la escalera debe tenerse presente: 
1. Asegurarla muy bien
2. Jamás colocarla sobre un andamio inseguro
3. Comprobar el estado de largueros y peldaños
4. Al transportarla sobre el hombro levantar la parte delantera para
evitar tropezar.
16 
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Son estructuras provisionales que se construyen con elementos de madera, 
de acero o de ambos materiales combinados. 
Tipo de andamio en madera 
18 
Andamio en madera 
Son estructuras totalmente construidas 
en maderas fijadas con clavos y 
aseguradas con madera misma, para 
mantener su estabilidad, formando 
una plataforma o piso donde se 
desplaza el trabajador con 
materiales útiles. 
Los andamios de madera se construyen 
de acuerdo con la necesidad y el medio. 
Andamios tubulares metálicos 
Se componen de tubos sueltos de 
diferentes medidas que se ensamblan 
mediante espigas o abrazaderas de 
diferentes formas, éstos se emplean 
en casos especiales. 
Equipos de seguridad 
El equipo de seguridad lo componen todos los útiles que debe usar el 
trabajador para la protección de su cuerpo y seguridad de su vida; 
en consecuencia las condiciones de trabajo serán mejores. 
Protege los pies contra la hincada 
de clavos, astillas y otros ob jetos 
punzantes. 
Asimismo en la ejecución de trabajos 
como la preparación de mezclas y 
concretos donde el ob rero deba 
tener contacto con elementos o 
superficies húmedas o correr el riesgo 
de mojarse los pies. 
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Los anteojos protectores 
(Generalmente de plástico) 
El casco metálico o de plástico 
Protege la cabeza del trabajador de 
cualquier objeto que pueda lesionarlo. 
20 
Los guantes de cuero 




La tenaza es una herramienta de acero utilizada para extraer clavos de las 
maderas, cortar cabezas de puntillas y alambres de diámetros pequeños. 
Se usa también en otros trabajos de construcción como el recorte 
de baldosas y azulejos. 
Las formas y tamaños son variables de acuerdo al oficio que se 
vaya a desarrollar. 
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Barra pata de cabra 
La barra "pata de cabra" es una herramienta utilizada en los oficios de 
construcción, especialmente para desasegurar piezas de madera que han 
sido clavadas entre sí. 
La barra se introduce entre las dos piezas como se ve en los dibujos, 
y después se hace palanca para facilitar el trabajo. Es muy empleada también 













1---- 3 cm. max.-----, 
El gancho para amarrar llamado también llave o bichiroque se utiliza para 
asegurar los hierros entre sí. 
Generalmente se construyen con hierros de 1 /4". 
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Escofina 
Es una herramienta de acero cuyas caras son rugosas y cortantes, aptas para 
desbastar las superficies. 
En el comercio se consiguen con características diferentes por su 
forma y tamaño. 
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El serrucho 
Es una herramienta que se emplea para aserrar maderas en obras. 
Se encuentra de diferentes tamaños y formas. El más usual y corriente es el 
serrucho tendido o del constructor. 
Dentado del serrucho 
Existen distintos tipos de dentado en los serruchos de acuerdo con su calidad 
y tipo; según el trabajo que con él debe realizarse. 
18 dientes por 1 pulgada/
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Afilado y triscado del serrucho 
El afilado del serrucho debe efectuarse 
preferiblemente c on una lima 
triangular de acuerdo con el ángulo 
de los dientes del serrucho. 
Diferentes tipos de serrucho 
OBSERVACIONES 
1. Cuide que el serrucho no vaya a dar contra
superficies metálicas o puntillas. 
2. Después de utilizar el serrucho, aceite la hoja
metálica y colóquelo en su sitio 
Formón 
Es una herramienta manual usada en los trabajos de carpintería para el 
labrado de ranuras, desbastes, escopladuras poco profundas y cortes de 
sección especiales en madera. 
Se compone generalmente de un mango en madera y hoja de acero. 
Clases de formones 
Los formones se clasifican de acuerdo 
con el ancho de la hoja. 
En el comercio se consiguen de 






El afilado del formón se efectúa en la piedra de banco colocando la hoja 
por su parte t riangular sobre ésta y haciéndola girar. 
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Conservación 
1. Al utilizar el formón, buscar en lo posible la dirección de la fibra
de la madera.
2. Cuide que el mango del formón se mantenga en buenas condiciones.
Cepillo 
En los trabajos de carpintería es necesario cepillar las piezas para lograr 
mejor ajuste o darle mejores acabados. En estos trabajos se hace 
indispensable el uso del cepillo. 
Clases de cepillos 
Hay diferentes clases de cepillos, conociéndose más que todo por la 
longitud de éstos. 
Partes de un cepillo 
Todas las herramientas de cepillar se componen de piezas determinadas 
por lo cual es necesario seguir un proceso para desmontarlas y montarlas. 
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El cepillado 
La posición correcta del operario es inclinando un poco el cuerpo según 
los movimientos, colocando el pie derecho adelante unos 50 centímetros. 
Tomando por delante con la mano izquierda y por detrás con la 
derecha, sin hacer mucha fuerza. 
Cuchi I la y tope de la cuchilla
\ Leva 
Cabeza de la palanca 
Tornillo de la cabeza de la cuchilla 





palanca en Y de ajuste 
Llana de madera 
La llana de madera es una herramienta de mano indispensable para el 
revocador. Con esta herramienta se pulen los revoques. 
29 
Existen llanas de diferentes tamaños. 
a. Para alisar grandes superficies
b. Superficies pequeñas
c. Especial para rematar filos y rincones.
-
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ANTES DE USAR LA LLANA DE MADERA, DEBE SER 
HUMEDECIDA PARA FACILITAR LA OPERACION DEL PULIDO 
30 









El berbiquí de mano está construido con diferentes tipos de mandriles. 
Para sostener las diferentes brocas se aconseja que el berbiquí sea del tipo de 
trinquete, y que éstos permitan efectuar agujeros cP-rca de las paredes o 
techos donde no puede completarse el giro del mango. 
31 
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Manejo del berbiquí 
Forma de abrir el mandril y 
colocar la broca. 
Conservación 
Se debe evitar que la broca dé 
con elementos sólidos, como 
hormigón o metal, pues éstos 
fácilmente la dañan. 
Utiles de barrenar 
Las ventajas del berbiquí de trinquete sobre el sencillo, son muy grandes. 
Puede emplearse en rincones, ángulos difíciles, en los que sería imposible dar 
una vuelta completa al berbiquí sencillo. 
Haciendo girar el berbiquí de trinquete en sentido opuesto al normal, la 
mecha queda inmóvil en la madera. 
Barrena de mano 
Mediante una ligera presión y un giro de la empuñadura, la punta llamada 
"gusano" se agarra a la madera; se usa en barrenos pequeños tales como 
colocación de tira de fondos (tornillos golosos). 
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Barrena de media espiral 
Se emplea para fines similares a la anterior pero no puede utilizarse cerca 
de los bordes, pues tiene tendencia a desgarrar las fibras. 
Barrena de tres puntas 
Llamada también de centro. Es útil para hacer barrenos, no 
muy profundos, a contrafibra. 
Es de gran utilidad para barrenado en el torno. 
Barrena o mech� helicoidal y salomónica 
Es la mejor para hacer barrenos profundos y la que da mejores resultados. 
Broca de expansión es útil para barrenos grandes y evita la necesidad de 
tener un gran número de mechas. 
Broca para hierro para usar en el berbiquí. Para emplearla en madera, 
se le hace un filo especial, trabaja bien en toda velocidad. 
Broca crónica o avellanador como su nombre lo dice su empleo se limita 
para hacer el avellanado donde se incrusta la cabeza de los tirafondos
(tornillos golosos). 
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A BROCAS EN ESPIRAL B 
El rastrillo 
Manera adecuada de coger el 
cabo del rastrillo. 
Precauciones para el uso del rastrillo 
El rastrillo es una herramienta muy 
utilizada en la preparación de 
hormigones a mano. 
Consta esencialmente de dos partes: 
la primera es metálica y está 
formada por una especie de tenedor 
que tiene la punta en forma de 
gancho, y la segunda un cabo de 
madera de 1.20 m para facilitar la 
introducción en la masa y el arrastre 
de sus componentes. 
Esta primera parte va fuertemente 
asegurada a un cabo de madera o 
metálico. 
Protegerlo del sol y el agua cuando no sea utilizado. 
Limpiarle el mortero después de su uso. 
No dejarlo abandonado en el suelo, pues, esto constituye un peligro en la 
obra para todo el personal. 
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Amigo: 
Ha iniciado usted su curso de Autoconstrucción, y con esta Cartilla puede 
revisar si tiene las herramientas necesarias para hacer su obra. 
Seguramente no va a utilizar de inmediato todas las que ya conoce; si le 
hacen falta algunas, las puede ir adquiriendo. 
Usted ahora puede exigir mejor calidad en sus herramientas. 
¡A EMPEZAR SU TRABAJO! 
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¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
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